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産婆の学校 .l4r.ij 三森干し (- (500問、カ yプノレ800伺)<ホピ y ト村学校〉
家庭の日制定をめぐって一一一婦人がめざす家庭基盤の充実とはNo.5 
品し合い「国際婦人年の10:年・中間年にあた町婦人がめざす家庭基盤の充
実とは問題提起 弁"盤上鍛冶干総 F氏、北里大学講師 大羽綾子氏
鉄速の仕事差別、賃金差別裁判 (第13回公判)
女のパーティー Cfィーパーティー) <ラベンダーギャングズ〉
産婆の学校 点目市 三森iLf 









(問い合わせ 0425-92 0321 岩崎)
小西あやのでんぐ円がえ史 〈でんぐりがえ史一座〉
18 : 30-22 : 00 Iあごら22号編集会議
22日(tJ-1ムι且且=l之ιq丘4あ」三Z息i'l'L..I列会ー-ー
16: 00- あごら京都・合宿「自己形成史を語る J








報告者 向旺!とみず・柴山必美 f <婦人問題態話会〉
お産の学校「産前産後の生活指導J (呼吸法 ・4也u，t訟の彼尚)
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13: 30-15: 30 
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すべーす J0 R A 
あζ らム占ヰ 033543941 
M問rfj立鮒人会館 092712 2662 
1m!人センタ- 075 791 3871 
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19: 00-20 : 30 
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19: 00-21 : 00 
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